














rlnnOijtO Toda la correspondencl. I
JACA 5 dc Noviembre de 19a1 NÚM. 1.314Calle Mayor, 32 (On<rK¡nOO nuestro Administrador
Primer A.niversario por el alma de la senara
Doña- Pilar Pérez BartoloUlé
VIUDA DE D. PEDRO CAJAL
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD El.. DIA 9 DE OCTUBRE DE 1930
BAJO EL .Y¡ANTO DE NUESTRA PATRONA. SANTA OROSIA
1. los 72 anos de edad, recibidos los Santos Sacramentos y la Bendici6n Apostblica
~. l. I?'.
•
Sus apen.Iljos hiia doña Benita Cajal; hijo pOlflko D..\Iarcos Gclas; nietas !\'larla del Pilar 'j Eladia Antonia; hermana doña
Manuela Pérezj primos, sobrinos)' de;r¡ás pflcienles
A! recordar a sus a.migas y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican una oración por el alma de la finada y la asistencia al Ani...
versano que, en sufragIo de 11 miSma, se celebrará el dia 9, a las 10 y media, en la Parroquia, favores que agradecerán sinceramente,
Las misas que se celebren el dia 10 en los EScOlap¡O~ de 7 a 10 yen las Bened;ctirtas de 8 a la, fl el Expuesto con misIJ. del dia 12 en el Pilar, serim
aplicada.'> {Jor el ohm de la jl.'wdu. .
Los ExcIlIO<!. e limos, Sres. Arzobi;;:;Io$ de Burgi)s y Z,jra~oz¡] y los Obis¡ms de Jaco, Huesca y Salamanca, concedieron indulgencia. en la forma acostumbrada .











La verdad pasa muchas veces por de·
lante de nuestros ojos y no la hacemos
caso: o porque estamos miopes y no la
vemos, o porque nos CUf'sla trabajo se·
guirla. Hemos de abrir muchos los ojos
y acometer todo trabajo cuando la necesi·
dad nos empuja)' la obligación llOS seña·
la el camino. Muchas veces nos h<ln dI·
cho que la actividad politica es una obh·
gacion a la vez Que un derecho. porque
cada hombre colocado en una nación or·
gaOlzada segun Ipyes, en un ESlado, es
un órgano activo encargado de la función
del sufragio, asi como otros por el~ccióll
O designación, desempeñan la s funciones
ejecutiva, l~glslativa o judicial¡ pero nos
resultaba más cómodo dejar que otros
votasen, o no alcanzábamos la importan-
cia denu~stra función ciudadana. Mas ha
llegado el momento preciso y los labra·
dor~s tenemos la ineludIble oh ligación de
ejecutar nuestros derechos conveTlldos E=n
deber por el il1lrerativo hIstórico.
Los' españoles vivimos en esta lierra
que nos viÓ' nacer, Que guarda los r('stos
sagrados de los padres, Que nos::uslenla,
ferli!izada con nuestro sudor; y trabaja-
mos, gozamos y sufrimos juntos, porque
tenemos un fin nacional que ~llJphr. Una
misma empresa nos congrega; y. ciuda-
danos de la misma patria. nuestras obliga-
ciones y del echos han de ponerse coonji-
nada mente en juego para alcanzar I~s co-
munes aspiraciones. No hay ciudadano de
mejor o peor calidad, aparte de las dife-
renci<ls Que el merilo de cada llllO eSlable·
ce. Ser labrador no es mellOs que ser in·
geniero; prodUCIr el trigo es n~cesario,co-
mo fdbncar la h uina; el humo de la f.ibri-
ca y el vdho de Id tierra se unen en la at·
mósf~ra: todos son elementos Que integran
necesarialllell1e un conjunlo armón,co ,que
amamos sobre nuestras vidas y llamarnos
P3tria.
CU8ndo estos elemntos no se avienen,
cuando algunos pretenden desunir a los
den:as. el funcionamiento se altera; y la
naturaleza, celosa guardadora del orden,
pide un reajuste, porque la conjunción de
los esfuerzos individuales se logra cUill1do
cada elemento obra en su lugar y segun
su destino. El labrador deja a veces de
mirar al campo y dirige su vista a la ciu-
dad; emigra: no por caprkho, por veiei·
dad que 110 conoce, silla porque está olvi·
dado; siempre cumpllo con su trabajo,
mas tll el reparlo de bienes no le llega la
cultura, la higiene, el bIenestar; sale de
su sitio, llevado de la necesidad. La COIlS~
tHución inlerna de nueslra Patria está
realizando ahora un realuste: iY ésla es
nuestra obligación! Primero. conocer nues
tro~ deberes, nuestros dert'chos; después,
lnlJ'ollerlos. ,
La ill1posición, lrtltan.lose de p('rS('lna~,
te (ons;gue por el COt1\ell, illllt'llIO. Un
programa basado en las itlt'f1s lle uliltdad
COf\'UlI y de illsl,cla tienl' fHer~'1 bil~tdl1te
para h.Jlllar la opinion publlla que es la
forma de OIanlfest¡use la necesit.lali nacio'
nal. En un pais dor.rle Hes cuarlas parles
de Id población habita en ('1 campo. un
prf'gran'a agransla, intf'g:rbl, soliJarist<'l,
l1Ioverá í1 una inmensa Illayoli t que re r
esfuf'tzo natural ha df' interveuir en la for·
\Ilación de una Patria ',;.e\'a, que resurge
con ha'flgadoras pers~erlivas.
Opinión e iutervención que son el fondo
de la polftica. no de esa que motivó nues·
tra indiferencia, mezcla de repugnancia y
desenc.nlo, sino de la actividad obligada
a cada ciudadano que tiene, por el hech<>
de serlo, el deber de colaborar al bien ca-
mun y al propio.
Tenemos un pro¡:rama, desgranado en
Asambleas, conferencias, articulas de pe-
riódico, y concretado en magnfficas con-
cluslones. Si consideramos que su im-
plantación es necesaria; que la promulga-
ción de leyes que le tradujesen en reali-
dad habrla d~ resolver nuestros anhelos,
eilamos obligados. ¡La politica agraria
será nueslro deber ciudadano!. Politica
social, polHica de clase que ya veremos
CÓtllO resuelve nuestro problema que es
el problema de lodos.
SANCHO ABARCA




Una costumbre piadosa hace correr por
los cem~l1lerios, en esl05 primerús dfas
dE'l II1viprno, lIna palpitación conforla'::of!,
(01l10 un extrell1ecimiento vital.
La t fiesta de los muertos· d~spierla
remembranzas. ~ncona dolores, entreabre
Letldas mal curadas, los que son se acuer·
dan de los QU~ se marcharon y dirfase
que dL:rante algunas horas la actualidad
desaparece y ulla dulce emoción senli·
rHental hace que todos los ojos miren ha-
da atrás.
Camino de esas sacramentales provec-
tas que y~ nadie visita, vimos pasar cen·
tenares de CIriOS, de coronas opulentas, de
cestos repletos de flores, de sirvientes
con cubos. escobas y otros vulgares ell~
seres de limpiezEl. Hoy los Campo-Santos
ofrecen un aspecto inesperado y Dgrada-
ble: manos mercenarias, pero \'Igilantes y
celosas de cumplir lo encomendado a su
custodia, arrancaron la hierba Que ver-
deaba en las call~juelas enarenadas de la
ciudad sin luchas, y rasparon el musgo
que t~jla arabescos de esmeralda sobre la
juntura de las piedras, y dieron a las lá-
pidas seIJulcrales pulimento bruñido. Las
puertas de los panteones se abrieron con
eSlrépito y corrientes de aire croOlzado
agitaron ese polvillo elligmático que cu·
ble el fondo de las criptas; sobre las tum-
bas reaparecieron nombres que eSlaban
medio perdidos¡ tras el limpio cristal de
los medallones asoll1áronse multltuu de
retratos borrosos; bajo el follaje vellJine·
gro y tupidfsimo de los cipreses, las cru-
ces recién lavadas mostraron sus brezos
de armiñada piedra entre los cualeS I,.¡s
guirnaldas de flores desgranaban un to·
rrente de lágrimas moradas }' azules.
Aquí y allá los blandones castigados
por el viento, chisporroteabar. COIl medro·
so crepitar.
Una multitud abigarrada invade la neo
crópC'Ii~; los turistas CUI iosos deletrean sin
emoción los epll~f os buscando entre
ellos algun apellido ilu:.ln: muchos sem-
blantes revelan pesaJumbn:: Sltlcera, otros
expresall una resignaclon Iranquila, lIlUY
parecidM a la lIldlf~rencia. UII J!ran gesto
SIlenCIOSO r.ravita sobre aquella lIIultitud,
a quien un lespeto inconsciente hacia la
humanidad que descansa bajo sus pies,
induce maquinalmente a caminar de pUIl-
Iillas; Iladie tiene prisa y lodos se miran
comprendiéndose, cornpaJecicnJose. fra
lernizando en la cOnluni,lad ,le su dolor.
La vida, no obsblOte, con sus maceras





que concede la CaJI d. Pre'
vl516n Socia. de ArOS6n.
1>1)1\ 1>EL 1\HORRO
Para conmemorar la celebración liel
cOfa del Ahorro», fiesta de ctlrActer inter·
nacional, dispuesta por Real orden para
el dla 31 de octubre de cada ano, la Caja
de Previsión Social de Aragón concedera
las libretas gratuitas y bonificaciones es.
peciales siguientes:
1.° Libretas de Ahorro Diferido, con
una imposición inicial de 25 pesetas, 8
los nacidos el dla 12 de octubre de 1931
en Zaragoza, Huesca, Teruel yen las po-
blaciones cabeza de partido de Aragón.
Los nacidos en Zaragoza en ese dla son
los siguientes: Teresa Pilar Val Mateo,
Pilar Ct!:lia Crespo Mur, Mario Nieto
Manln. José M." Cerdán Rico, Maria del
PIlar Mostajo Fernández. Pilar Ezquerra
Sanjuán, María Pilar Martinez Hernaiz.
Pilar Molaguero Velasco, Angeles Pilar
Gracia Bolea. Adolfo PérezJalle. Consue-
lo Berdejo de Mingo, Pilar Fustero Sán-
chez, Pilar Castillo Delgado, Marra del
Pilar Emilia Asensio Saz, Marfa del Pilar
Expósito Cortés, Pilar Medina Guijarro,
Pilar Domingo Sánchez, Fernando Saz
GlOrcfa, Raquel Piñal Izquierdo, Consuel
Tudela Laplana, Pilar Eloisa López Alva
rez, José Luis Rodrigo Escuer, Pilar Fus·
tero Continente, Fermin Luesma Ahl y
Maria del Pilar Luesma Alix.
2.° Libretas de Ahorro Diferido, con
una imposición inicial de 25 pesetas, a lo
dos los nacidos en Aragón los dias 12}
31 de Octubre de 1931, CU}OS padres es·
ten afiliados en el Retiro Obrero y ven·
gan practicando el Régimen de Mejoras.
3,° Diez premios de 25 pesetas entre
los titulares de Libretas de Ahorro a la
Vista Que lleven mas de seis años como
imponentes, sin haber efectuado reintegro
alguno y más se hayan distinguido por su
perseverancia y asiduidad en las impoli·
ciones.
4.° Veinte bonificaciones de 10 pe!e-
tas entre fas actuales imponentes de Aho
rro a la Vista, que lleven más de tres años
como titulares V más se hayan distingui·
do por su perseverallcla y asidUidad tU
las imposiciones.
511. Elevara 12 pesetas la bonifica
clón de 3 pesetas que concede el Estado
H los mutualistas de Ara~ón hijos de pa·
dres que hayan sido declarados en el ai'o
t93t, beneficiarios del Régimen de Sub-
sidios por familia numerosa.
ao. Un cPremio al Ahorro escolar- de
pesetas 75, y tres accésils de 2{i pesetas
cada uno, que serán otorgados a las Mu'
tualidades Escolares que, praclicando el
Ahorro Infantil a 'la Vista de nuestra Csje,
demuestren a juicio del Jurado nOllltrado




recibidos 105 Santos Sacramentos
Cuando yo salKo a rondar
procuro olvidar mis penas
y me alegro si al cantar,
puedo ahuyentar las ajenal.
Madre poUtica llaman
a la suegra 108 se¡'ores,
allltÚn dla llamarán
a los cardoa, bellas flores.
Teniendo Universidad
y hadendo ahora un Instituto,
dentro de poco no habrll.
en mi pueblo ningun bruto.
Entre Oroel y Collarada
está Jaca la ejemplar
y la ejemplar jacetana
con la Que me he de casar.




Oespues que hizo Dios el mundo
Quiso la obra completar
y trajo a Aregón la Jota
y la Virgen del Pilar.
Si Quieres tener dinero
te voy a dar la recela:
a:lOrra desde Marzo B Enero
y, en cuanto lIe¡i1;ue Febrero,
ino gallea ni una pesetal
Ensavos copleros
-----_.
Hora será en Que la ganaderla trashu·
mante, tan vejada por todos y falla de
protección y ayuda, entre en un período
de resurgimiento y bienestar, si bien se
ha de reivindicar de lo que tan injusta co-
mo despiad¡¡¡mente l. ha usurpado el rico
propietario de pastos, al cederle unas
hierbas que ni a él ni 8 nadie le ha cosla·
do ningun trabajo producirlas,
JORGE PUYO
Ansó, Octubre, 1931.
E)DUILnOOR NUEVO EN JftCft
CABALLERIAS MAYORES "50 pI...
• MENORES 1'00 •
Establecido en: 7 de Febrero 1883, n.O 6
Saturnino Villacampa
"D.a <ienerosa Barbudo Villacampa
falleció en esta ciudad el 7 de Noviembre de 1130
I os Excmos. Sre'i. Obispos de Jaca y Salamanca concedieron las acostumbradas indulgencias .
Sus afligidos esposo Ferroln Lalagunaj hermanos Enrique y Modesta Bescós Villacampa;
hermanos polfticos Agustln Lalaguna, Gregaria Estúa, loseta Escobar. Victoria Anadón, Pas-
cuala Lacosta y !\lam.:e1 Bergua; primos, sobrinos y demás familia, suplican a sus relacionados
la encomienden a Dios y asistan al primer Aniversario, que tendrá lugar en la Parroquia el
próximo sábado 7, a las 10 y cuarto, favores que agradeceran.
•
mas perplejos sin saber a qué atribuir el
enigma. ¿Camhio de r~gimen, revueltas,
conflictos sociales o par¡¡¡!ilación de la in-
duslria? No lo sabemos, pero lo cierto es
que somos los primeros en sufrir las con-
secuencias del fenbmeno.
Si pasamos al asunto de pastos, diré
que estamos en un momento francamente
indeciso. Los que tienen pastos arrenda·
dos de anos anteriores, como su precio es
realmente injusto y fantastico, están ha-
ciendo gestiones para mejorar o deshacer
los contratos, amparándose en algnos ex-
tremos del proyecto de reforma agraria;
los Que no tenlan, de un modo muy paula-
tino van haciendo los arriendos encontran-
do aJ~una dIficultad todavía en los duenos
de los montes; airas, sin embareo, pónen-
se en armonia con la perspectiva de la
reforma agraria y hacen los arriendos con
una baja de un 45 o 50 por 100 sobre el
tipo de años anteriores.
Estas anormalidades, estas dificultades
que los desatendidos ganaderos hemos
encontrado hasta la fecha por esas riberas
han de desaparecer de un modo radical
sin intervención de nadie. Lo explica el
hecho siguiente: Los ganaderos navarros,
que dando pruebas de un desconocimiento
cumpleto de lo que significa ganadería y
su administracción, se introdujeron en el
corazón de Aragón, poniendo los precios
al nivel de las nubes, se han retirado a
sus tierras apesumbrados de sus 1i2erezas
que les han llevado al fracaso y a la ruinll.
Sabemos nosotros que han desapareci·
do ganaderíp.s enteras t!:n los valles de
Roncal y Sulazar, y muy especialmente
en las imporlantes villas ganaderas de
Isaba y Gardt!:.
De otra parte, el dilatado monte de AI-
mudéVfIf que daba cabida a media 28na-
derla de los valles de Ansó y Hecho, está
hoy la mayor parte sin arrendar; los mon.
tes de Sangarrén, Barbues, Torralba, Gra-
ñen y Alcubierre. ocupados años anterio-
res por roncaleses y ansotanos, encuen-
trtlnse también sin vender ni esperanzas
de que los put!:dan arrendar, y es que los
mayores ganaderos de estos valles han
buscado sus tierras de invernal y en con·
diciones venlsjosfsimas en las lejanas, pe-
ro muy prometedoras, tierras de Binéfar y
S.uiñena en la provincia de Huesca y en
la ribera del Ebro por Zaragoza. En Cin-
co Villas, también hHY muchos Pllstos sin
arrendar. Estos, por ofrecimientos direc-
tos. La gran abundallC"ia de pastos, pues,




El año ganadero en
le Valle de 1\nsó
......I U'..·U".= ..
los: hombres Rcehan la lIeg<\da dp. un ros-
tro bonito; las viudas jóvenes y las huer· .
fanas, a quienes la memoria del esposo
o del padre perdido arrancó muchas lágri· I
mas durante aquellas ultimas horas. tam·
bien miran de soslayo. seguras de que el
llanto que enflaquece las mejillas. agran- !
•
da Jos ojos. . . !
A pesar de estos honores. casi Oficiales"
que Jos muertos oblienen, hay en las sa· ,
cramenlales modernas y de las grandes 1
ciudades un patio sin monumentos apara·
lasos, un rincón olvidado, que casi nadie "
visila. Es donde los niños duermen. Yo
le llamo. el cjardln de las cunas'.
Alli no hay ciprese¡, ni sáuces, ni ma·
cizos de bómbus: las fosas son de perí'
metro reducido, pero profundas, porque
el número de presas cobradas por la muer
te a la infancia, es abrumador, y entre el
marco de ladrillos que las gUdrnece, y so-
~re la tierra r~movida, las flores crecen
viciosas y alegres.
Ese campo sagrado dende los ataudes
yacen superpuestos como las cajas de mu-
~ecas en las estanterías de los bazares,
tiene para mi, fascinación inelu~table.
Aquellos niños eran el porvenir, lo que
habra de ser, el mañana, y al morir cada
cual se llevó a la tumba el misterio de su
destino: sucumbieron sin conocer la am-
bición, ni el odio, ni el orgullo, ¡nada!. .•
Entre ellos habría gérmenes de artistas,
de héroes. de sabios: ¿quien mide lo que,
al perderles, perdió la humanidad; ni
quién puede negar que el radio y la tele~
erafla sin hilos se hubiesen conocido IIIU-
cho antes a no morir dos niños que po-
se/an aquella misma anatomía cerebral
Que, más tarde, habia de inmortalizar a
Curie y a Marconi?
Veneremos. en buena hora, la memoria
de los adultos, pero que este respeto, ge·
neralmente un poco tardro, no merme
aquella consideracion a que la infancia es
acreedora. Nuestro desdichado pafsno ha
comprendido aun la poesia de enigma que
tienen los niños.
Filósofos, pollticos, hombres de dinero
y de fe, vosotros, todos, los que podeis
influir directamente en la alegrra de la so-
ciedad futura: ¿es posible que no os pre-
ocupe el silencio de los niños muertos?
Con resultados lamentablemente nega·
ti vos ha terminado el año ganadero en
este sufrido Valle de Anso.
Así romo el año pasado resullaron ino-
portunas las venias de ganado que se hi·
cieron en la riberll, pues las restantes al·
cunzan.m mayores precios, ~~te, el aClual,
ha sido todo lo contrario; aunque los pre-
cios de la ribera fueron ya bastante redu-
cidos, les que se han hecho aquf han teni-
do la repercusión de años anteriores, !le-
e-ándose a vender corderos hasta el irriso·
rio precio Je 25 peset.llS.
No tiene precedente ni explicación lo
que _slá sucediendo por estos valles pí
renáicos. Años anteriores atribuíamos la
baja del ganado I la importación; hoy,
que no ha eUlrado por la situación de
nue&lra divisa, sucede lo propio)" queda-
mejor y más brillantemente el cOfa del I
AhorroJ.
La Mutualidad Escolar galardonada con
nlguno de esos premios. podrá .:::plicar su
importe para bOlllflcar IJs imposiciones de
Ahorro de sus mutual.!:otas, o blt-Il incre-
mentar el fondo de S')o-orro u otrds aten-
dones SOCiales, de aCf.erdo con su Junta
directiva.
Al Sr Mneslro-e:estor direclor -de la '
Mutualidad que se haya hecho acreedora
nI cPremio ;11 Ahorro escolar., le sera con-
l'eol.::'a, como recompensa y estfmulo a su
meritlsima labor, nna libreta de Ahorro a
11 VIsta con Ja imposición inicial de cin-
cuenla pesetas.
hacen falla en el
Holel Mur,
Pone en conocimiento del público
el traslado de su establecimiento y la-
lIeres de piateria y relojerla a la calle
del Zocotln núm. 11, pral" casa don·
de están instalados los Almacenes de
Santa Orosia, y a los Sres. Denligtas
ofrezco mis servicios p.¡ra lo cons'
trucción de toda clase de dentaduras
y trabajos en oro.
J. Sarasa Marcuello
el Ayuntamiento 5e muestra satisfecho y
agradecido.
De su viaje de novios han regresado
Don Hillrio Martinez Recio y su distin·
gulda esposa Margarita Rodrfguez Rey_
Pérdida
WlIlIIlIlIMIIUUllIlllll1II 1II111WllnII4lIIIUIIllII~IIIIlt¡IItIlIlIlI,"" 1111 IlIml ~llIl1l1ll1mll'"!l1
Por referirse a un popular ansotano
muy querido en esta comarca copiamos
de una información de Zaragoza la si.
guiente noticia,
(El dfa primero, por la mañana marcha·
ba por la calle de San Gil un hombre muy
conocido en Zaragoza por su corpulencia
y por ir vestido con el típico traje del Al-
to Aragón, llamado Mateo Brún. Se le
acercó el mendigo Mariano Clel'lenle Gil
y le pidió limosna. El interpelado le COIl
testó que le hltbla dado tres dlas seguidos
y que en aquel momento 110 podfa darle
por no llevar dinero suelto. El mendigo,
de pronto, acometió a Maleo con un pun-
zan, dandole Ires golJ>('s en el cuello. Brün
amortiguó los golpes con los brazos, re·
sultando solo con leves heridas en el cue·
110, de las que fué asistido en la Casa de
Socorro.
El mendigo en cu~tión fu~ detenido,
ocupandosele el punzón y on.ce pesetas
en calderilla, importe de lo recaudado
hasta aquel momento_.
Cé!mareras
Pe' rd.·da Al Que hay' recogidouna sortija forllla lan·
zadera que se extravió la semana pasada
se ruega la devolución 11 esta Imprenta
donde se gratificará.
el día de la feria se
extravió una oveja,
oreja derecha despunlada r>Jrqueta airas y
agujereada, la izquierda de resaque'llrá",'
en el lado derecho P. L. ~e ruega la de-
volución a Miguel Pueyo de Atarh.
TI.,. V~. d. R. Aballl. May.r ¡2-Jau
-_....._--,---
Nombradas con earlleter de interinas
maestras de 1.11 importante villa de Ayerbe,
la semana última salieron para posesionar·
se de sus cargos las señoritas de esta ciu-
dad Petra Andr~ Recio y Pilar Betrán
Pueyo.
A los 91 años de edad falleció dlas pa-
sados en esta ciudad la respetable senara
doña Rosa Villanova Domec, madre del
inteligente industrial marmolista estimado
amigo nuestro don José Almuzara.
Por sus virtudes gozaba de general es-
IIrnación y su muerte ha causado hondo
sentimiento en cuantos la conocieron.
Descanse en paz y que Dios conceda I
sus hijos y demás familia resl&,nación cris~
tiana.
De una Crónica de Paco Ena al Heral-
do de Aragón desde Huesca son las si-
guientes lineas:
(Ayer fué dla de grandes y animados
comentarios:
Los principales giraban alreJedor de la
alcalúfa, hoy sede vacanle, y del viaje de
los diputados señores UlJed y Dlaz, con
las prelimlllare.i que ya han acometido pa
ra una reorganización provincial de las
fuerza's radicales y para la publicación de
un periódico diario.
También se dice que para la conmemo- ,
r::lción de la trágica fecha del 14 de di- 1.~ _ ...
C'iembre, aniversario primero del fusila- I
miento de Galán y Garcfa Hernández, ha- I
rán su primera salida oficial hacia esta
ciudad, el Dresidente del Gobierno y la
Banda Republicana de Madrid. Eso se dI-
ce. ,
LA SEÑORA
"D.• Rosa Villanova "Domec
VlUOA. CE """AI"tT1N A~MUZARA
¡aHedo en esta ciudad el dia 2 del corriente
B los 91 años de edad, recibidos los Santos SacrnmenlOil
R. 1. p.
Sus apenados hijos MRrtín y José; hijas pollticas María Obis y Del
f,na CanluN; hermflna Sebasriana; nietos, sobrinos)' dem¡\s parienles
tIenen el sentimiento de comunic r a sus amigos y relacionadas tan sen
sihle pérdida, y les suplican una oración por el elerno descanso del alma
de la imada, caridad cristiana Que les a¡,:ndecerán,
,JACA, NOVIEMBRE 1931
El EXcmo. Sr Obispo de Jaca ha conc~ido las iudul!!;encias de C()!'tlumbre
Ignacio Ara, el boxeador aragonés aqul
en Jaca tan conocido por haber residido
su familia varios años ha alcanzado un
lluevo triunfo en San Sebaslián en su en-
cuentro con Alls.
La prensa de San Sebastián ja cuenta
de eSle match deslacando la destreza y su
perioridad de Ara en todo momenlo y una
de las revistas que tenemos a la vilta ter·
mll1d con estas lineas.
ePara lo que ha valido el ocaso del va-
lenciano ha sido para revalidar ante el pú-
blico español los exámenes magnifICaS
realizados en América por IgnaCIO Ara,
que antes de un año serl1li el primer cam-
peón del mundo nacido en lierra españo-
la' .
Firmada la escritura de venta de los so-
lares en que ha de emplazarse el Grupo
escolar, el lunes último hizo su entrega
el A}'untarniento 111 Estar10 con las foro
1I1alidades de rigor. Como este era un re·
quisito indispensable para el comienzo de
las obras, espera la ciudad comfiadamente
que se acometerán en breve plazo, Los
solares de referencia son los campos de
labor sitos entre la Puerta de San Francis·
ca, y Puerta de Baños a lo largo de la mu-
ralla, propiedad del Marques de La Cade·
118 }' que este señor ha vendido a nueslra
muniCipalidad, en condiciones por las que
• ••__•....1••••,....• .'.__••_ ... ....__.rl~'.....__.'••
Bon, el notable caricalurista, se presen
hllá malinna viernes ante nueslro püblico.
No hace falla darle a conocer. Su nombre,
unido B toda una cadena de triunfos, ha
sido t1t:vado :Jor la critIca al lucar que
está reservado para los triunfadores.
En I s sesIones que tarde y noche se
hlln de celebrar mañana en el eleganre
.Te.:¡tru Unión JdQueS<l», Bon dara dos
d~ sus conf~renclas mudas. El püblico,
que mdudabtemenle h", de acudir en gran
cantidad, ha de guslar la novedad de eSla
modalidad ,~el arte que presenla Bon. El
dibujo sustituye a la palabra con toda su
expresión acertando Siempre al justo con·
.:epto que el conferenciante ha de desen·
volverse dentro del más salla humOrismo.
La prel:enl8Ción será hecha en formA
muy orlglUt.1 y seguramente eslará a car·
go Je un conocido hUllloflSta. que goza
Ce grdn popularidad de cuantos culuvan
el alte.
Bon, como en todas partes, en Jaca sa·
bn\ alcanzar rotundos éXItos.
los ministerio! interesados preferentemen-
te al de Hacienda, muchos telegramas apo-
yanio el sentir de la ciudad y haciendo
resallar el d<lño que a su economfa se cau-
saha si prosperaba la orden de traslado.
Al dirigido por esle semanario, el minis-
tro hrt contestado con el que copiamos a
continuación que suponemos está redacta-
do en igual f'lrma que el dirigido a las
demils entidades:
(El tr8sJildo a Huesca de la Comandan-
Clü de Cardbineros fué propuesta por con-
venienda del servicio. Pedlié que se re·
vise el caso por si hubiere habido error
al apreciarlo asl. circunstancia unica en
virtud de la cual se rectificarfa lo dis·
puesto» .
El caricaturista Bon en Jaca
Posteriormente no se ha tenido notIcia
algunA que permita informar en que esta·
do se Ctlcuentra este debatido asunto.
Es de esperar que una amplio y razona·
da Uliorll1aCIÓn hilrá prevalecer el criterio
que acol1sejó siempre fu. r<:l Jac8 cabecera
~e la Comandancia de Carabineros de la
prodncia.
.'.
La Empresa del te¡¡tro nos pa! ticipa que
H pHr\lr d~ hoy se suspenden las l:esiones
de eil e. dt' )'leves para celf'tlrarlas los
viernes, en "I("¡luón a que t'~le úla cierra
el comerl'lO t"ll hora qllf' pt'r,uite t1~I¡.,tlr a
ellas a Id cl,. -e IllUC¡UIIlI. A la élllimaclón
que en e,l<ts h lbrá seguramente corres·




La Agrupación Socialista de Jaca ve-
lando Siempre por la pureza de sus prin-
cipios } eon\'i( cif'nes}' decidida a realizar
una activa campaiia de orgttll'zación en
esta (CllIllrra, snlJ"lIÓ de la Ejecutiva del
Pilltldo y t..l,' l. U lTón Gt"ueml de I'raba
¡adores tln ('alllB,ada ddt:gado d~ aquellos
organismos pllra que recorriela los pueblos
más importantes de la provincia con aquel
flll.
Ya en olena acth'idad ayer se
cerebró en el «Teatro Unión Jllquesa»
un mitin de c~rácter sindlCRI y soeialls·
ffl. El purlieo respom1ió al llamamiento
h~eho por la Agrupación llenando comple-
ramente el loc<ll y hechtt la presenlaclón
por el señor Borderas hablaton los seña·
1t.S Z<tbalza por las organizaciones de Ja·
fa y GMela Atadl"ll, ')elegarto de la Ulllon
Genelal de TrllbRjadores de Espüña y del
Partido Socialista.
Ambos orAdNt's i'l('ron mu}' aplaudidos
}' e" Sll dlsertaClon ('nér~ica lIataron de
los punlos filéis t¡alienle50 de s.s idealt'$,
abq~;múo PI r ('1 triud) tlpl socialismo y
por la~ jUShtS relll\'luditadones de las
clases que trabajan y producen.
La Comandancia
de Carabineros
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El viernes último, fué nuevamente sor-
prendida [a ciudad con el rumor- -más lar
<le confIrmado ~de haberse cursado las
órdenes de traslado a Huesce de la Co-
mandancia de Carabineros que de tiempo
:nrnemorial radica en Jaca Es este pleito
vitjo y una Conslanle amenaza contra la
,'ual ha lurhado la ciudad en dlstlnla3 ora·
siones, decidida a no dejarse arrebatar lo
que de derecho le corresponde, y que aho·
n despues del viaje a Nbdrld de las comi-
siones de nUestro Ayulltamiento (reismos
defmitilamenle resuelto en JUSticiA. habj·
da consideración de las promesas claras y
explicitas hechas sobre el particul1tr a Jos
lieñores de aquellas comisiones.
Por eso Ahora la ciudad sorprendida
V defraudada ha hecho patente su pro·
lesla cor: loda energht. A las seiS de la
larde del sábado el comercio cerró sus
puertas y el pueblo en nulrida mamfesta-
dón hizo acro de presencia en la Casa
Consistorial donde se hallaba reunido el
A~untamiento en sesión extraordInaria.
El Alcalde señor Turrau confIrmó la 111
grata notiCia, recordó las conrretas rro-
!Ilesas que se le hicieron en Madrid en los
Ineses de Abril y Sepllembre último, ase-
1urándole 12 permallencia en J4lca de la
Comandancia. sin que para nada pudiera
inqUIetarle apeS<lr de no hrtber ~Ido dero-
'l.lda la R. O, que dl<:poniendo el Iraslad~
habfa ,ido dIctada por los gublernos de la
Dictadura.
Dió cuenta de las gestiones que se ha-
blan realizado para conseguIr h~ ATlulacion
de dichil R, O. y las órdenes de traslado.
De acuerdo con todas lel3 él,1i J¡.ldt's >()c¡:¡
les y representaCIones Jc la:; fut'rzds vi
vas, reunidas prevlanlt'l1le en 1.. alcalJia,
se han cursado-añaOló t.'1 ah;¡¡ille tele
¡:ramas de protestd el la Pre... ll,h:ncia, Mi-
Ilistros de la Guerra y de Ilacienda, Tam·
ién se telegrafIÓ al OipulAd::> O. Pio Diaz
val Temente CorlJnel señor Man~ada pi-
Jiéndoles su cooperación en f,n'or de Jara.
Aprobó el publico Id ~esllón municipal
I se acordó por aclamación rellerar los an-
teriores telegramas comll expresión popu-
lar.
Asf se hizo. Como casi lodos eslan ins-
pirados en el mismo sel1tido. copiamos
lilllcamente el dirigido al MlI1istro de la
Guerra que dice as!;
(Confirmo teler,rama hoy. Ante orden
lraslado a Huesca esta COllladflncia de
Carabineros. dejando Incumplidas pro-
;lesas reiteradas de V_E. 8uloridades Ja-
en Abril Septiembre ciudad protesta en
gran manifestación, integrada toclos sec-
lores ante Ayuntamiento. Esle a..:uerda di·
milir irrevocablemente si traslado llevase
1l efecto. Comercio tiene cerradas Sus
vuertas. Gran excitación. Trasllido Ca·
m.ndancia perjudica servicios segün tec-
u!cos. Pedimos quede sin efecto traslado
" se dicte Decrelo anulando el de la Mo·
narqula que lo ordenaba. Jaca lo d.ó ta-
Je por la Republica, que la Repúb1ic~ no
e lo quite todo. Espero noticias de Vue·
t.:enria para trttnquHizsr ámmos-, \ Icalde,
Todas las entldades !ocales, Cenlfrl50 po





































Calle Gil Berges número 4
• • I ? i'
Lo ran.dorla de FRANCISCO MAN-
CHO, sita en Puerta Nueva. ha sido
trasladada a la
Se desea alquil•• pIso Y10-
cal para tIenda en
punto céntrico. Razon en esta imprenta.
Se ven de la cau con jardrnsila en Jaca, calle
de Ramón y CaJal número 4. Razón en el








Encontrará su numerollsima clientela un gran surtido en Cal·
deros de Cobre, Cubos y Baños de Cinc. Coladoras. Bañeras
de Cinc para niños y IlIByores, Chapa ingleia lisa y ondulada
para tej<'ldos, Chapas de Cinc, Cristales de todas dimensiones,
Velones muy antiguos de una a cinco luces. Canales de Cinc
muy superior para tejados. Medidas para Iiquidos, Faroles pa-
ra carruajes, Armazones para pantallas, Zafras para 8Leile. y
:-'-' todo lo concerniente al ramo de hojalatería :-:-:
Cuanto necesite lo encontrará en la imprenta de este periódico
En la Hojalateria de PUEYO
Obispo, 8
- mAllAS PUEYO
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S e de una casa en lae v n calle de COSla
número 9. Un corral con hierveros en la
del Pez nlimero 14. - Detalles en esta
imprenta.
Venta de Casa
V t de una cua, sita en es·en a la ciudad. calles de La
Palllla número 8 y San Nicolás i:.
Para informes. Ramón y Cajal. 4,2.°.
Se vende la nrimera caS3 del lado de-
recho del paseo de F. GalAn. próxima a
l. carretera \.le Zaragoza-Francia. Infor-
marán en el principal izqda. de la misma.
